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SAŽETAK 
Ovaj završni rad obuhvaća konstrukcijsku razradu i dokumentaciju stroja za runjenje kukuruza 
koji ima pogon traktorom i pogon na standardnu mrežu 220V. Rad sadrži analizu tržišta i 
postojećih rješenja, potrebe kupaca, funkcijsku strukturu proizvoda, morfološku matricu 
proizvoda, izrada koncepcijskih varijanti te odabrir najprikladnijeg koncepta, koji je u 
potpunosti razrađen. Za odabrani koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u 
zadanom opsegu.
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1.  Uvod 
 
Kukuruz je jednogodišnja biljka podrijetlom iz Sjeverne Amerike, čiji fosilni nalazi sežu u 
prošlost čak 4500 - 1000 godina prije Krista. U to su ga vrijeme uzgajali Indijanci duž rijeke 
Rio Grande. Poslije se uzgaja u Maja i Asteka, a njegova sadnja i uporaba šire se do srednje i 
Južne Amerike. 
Kolumbo je kukuruz prenio u Europu 1493. godine, a njegov se uzgoj poslije proširio na 
Bliski istok, Aziju i cijeli svijet. U uzgoju žitarica kukuruz, u svjetskim razmjerima, zauzima 
drugo mjesto, iza riže, a ispred pšenice. Sije se na oko 130 milijuna hektara, a prosječni prirod 
iznosi u Hrvatskoj  oko 4.500 kg/ha, maksimalni zabilježen prinos zrna po jedinici površine 
iznosi 25 000 kg/ha.  
Nakon drugog svjetskog rata površine zasijane kukuruzom stalno su povećavaju. Najveće 
površine zasijane kukuruzom imaju SAD (oko 28 milijuna ha), Kina (oko 19 milijuna ha), 
Brazil (oko 12,5 milijuna ha), Meksiko (oko 7 milijuna ha) i drugi. Najveću proizvodnju po 
hektaru imaju SAD, Francuska i Mađarska.  
Najčešći razlog proizvodnje kukuruza je njegova prodaja na slobodnom tržištu, dakle zarada 
od te proizvodnje. Kukuruz je najčešća kultura na našim oranicama. Genetski posjeduje vrlo 
velik biološki potencijal za urod zrna. Međutim, biološki potencijal je jedno, a stvarni prinosi 
nešto drugo. U uvjetima naše proizvodnje prinosi pokazuju vrlo veliku varijabilnost i gotovo 
uvijek razlika između maksimalnih i minimalnih kreće se u vrlo velikim rasponima. Razloga je 
mnoštvo, a među najvažnijima je agrotehnika, slijede vrsta i tip tla, hibridna svojstva te 
klimatski uvjeti kroz vegetaciju. U proizvodnji kukuruza za postizanje vrhunskih prinosa koristi 
se razičita mehanizacija, zaštitna sredstva, alati i pomagala. 
Boja zrna kukuruza najčešće je žuta, ali može biti i crvenkasta, bijela ili ljubičasta. Zrna su 
tvrda, okruglo-ovalnog oblika i sjajna. Masa 1.000 zrna iznosi oko 300 g. Klipovi su 
cilindričnog ili konusnog oblika, dosta velikog promjera naročito kod kasnih sorti i hibrida, do 
60 mm. Dužine klipova su oko 20-tak cm.  
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Kad je spreman za berbu i kad se radi o većoj proizvodnji, kukuruz se ubire kombajnima. 
Kombajn ga zatim istovari na transportno sredstvo. Da bi dobili zrna kukuruza zasebno trebamo 
stroj koji će odvojiti zrno od klipa kukuruza. Upravo zadatak ovog rada je runilica za kukuruz 
tj. stroj koji će odvajati zrno od klipa kukruza s ciljem da se uravnoteži njegova cijena, 
funkcionalnost te kvaliteta. 
Prvu runilicu najsličniju današnjim konstruirao je  Mr. Lester E. Denison 1893. godine u 
Sjevernoj Americi. To je bila samostojeća ručno pokretana runilica koja je zrna od klipa 
odvajala tako da je klip prolazio kroz seriju metalnih ozubljenih cilindara. Nakon nekoliko 
godina je konstruirana i parna runilica za veće količine obrade, a također i ona pokretana 
motorom sa unutrašnjim izgaranjem.  
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2. Analiza tržišta 
 
Kukuruz je najrasprostranjenija ratarska kultura na našim oranicama. 
Tako je u 10-godišnjem razdoblju (1980-1989.) požeta površina kukuruza u RH iznosila 
prosječno 506.575 ha godišnje, što je predstavljalo 34% udjela na oranicama (pšenica: 311.378 
ha ili 21% udjela). Istočna Hrvatska (Slavonija i Baranja) značajno je agrarno područje. Iako 
ovaj prostor čini samo oko 20% državnog teritorija, u ovoj regiji se uzgaja oko 40% ukupne 
površine kukuruza, a ostvareni prinosi su iznad državnog prosjeka (4.68 t/ha u RH i 5.94 t/ha u 
regiji). U pet županija ove regije, godine 1991. Bilo je požeto ukupno 224.739 ha (37% udjela 
na oranicama) kukuruza, što je predstavljalo 46% ukupne požete površine kukuruza u RH.  
 
        Danas u 2015. godini je u RH na 252.000 hektara proizvedeno 1.714.000 tona kukuruza, 
što je osjetno manje nego prije 20 godina. Ostvarena prosječna proizvodnja kukuruza po hektaru 
iznosi 6,5 t/ha. Danas možemo runilice za kukuruz podijeliti prema količini obrade za koju su 
predviđene. Za potrebne male količine koristimo ručne runilice koje su lagane za prenositi, 
jednostavne izvedne, mali kapacitet, ali ručno pokretane do 50kg kukuruza. Za srednje količine 
koristimo runilice pokretane elektromotorom ili traktorom (kardanski prijenos), one su 
kapaciteta od 1-5 t/h, veće mase i prenosimo ih tako da ih priključimo na traktor. Zatim imamo 
runilice za velike količine kukuruza za komercijalne upotrebe koje su najčešće implementirane 
u stroj za branje kukuruza. Mi ćemo razmatrati runilicu za srednje količine koja je namijenjena 
za kućanstva i običnog korisnika koji godišnje imaju do max 10 tona uzrnjenog kukuruza. 
2.1 Prepoznavanje potreba korisnika 
 
Osnovna potreba kupca je da stroj za runjenje kukuruza u cjelosti odvoji zrno od klipa 
kukuruza. Drugim riječima stroj za runjenje kukuruza treba biti što efikasniji sa što nižom 
cijenom. Uz ovu osnovnu potrebu javljaju se još neke potrebe i zahtjevi kao što su izdržljivost 
i dugotrajnost, mala masa stroja, niska razina buke koju stroj proizvodi u radu, jednostavan 
način transportiranja stroja. Tu se misli da stroj treba biti konstruiran na takav način da se 
osigura jednostavan transport, jednostavno i sigurno pozicioniranje i fiksiranje stroja kao 
priključak traktora, mogućnost odstranjivanja otpadnog materijala na jednostavan način. 
Također stroj mora omogućavati kontuirano runjenje i osigurati kapacitet od 3 t/h. 
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2.2 Analiza postojećih uređaja na tržištu 
 
Da bi se potpuno razumjelo tržište i potrebe korisnika, te funkcije našeg proizvoda, bitno 
je proučiti i razumjeti proizvode koje nudi konkurencija. Kod navedenih krunjača kukuruz u 
klipu se ubacuje u usipni koš gdje ga ogrebljeni valjak (Slika 1.) kruni. Ekscentar sito koje 
horizontalno oscilira, vrši odvajanje zrna od oklaska. Tokom istraživanja tržišta pokazalo se da 
izvedbe stroja za runjenje kukuruza imaju međusobno dosta sličnosti (kukuruz se u sam stroj 
ubacuje odozgo). Razlikuju se prema izvedbama i broju valjaka, načinu pogona samog stroja 
(elektormotor na standardnu električnu mrežu 50Hz/220V ili kardanskim pogonom pomoću 
traktora(min. Snaga traktora 25kW)), po jakosti elektromotora, kapacitetu, dimenzijama, 
mogućnosti priključenja na traktor u svrhu transportiranja samog stroja, po načinu na koji su u 
kontaktu s podlogom (jesu li na kotačima ili su fiksirani na podlozi), po načinu na koji zrna i 
oklasak ispada iz stroja.  
 
Slika 1 Ogrebljeni valjak 
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2.2.1 Megametal, K-3000 
 
 
Slika 2 Krunjač K-3000 u dvije izvedbe (bez EM) 
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Slika 3 Krunjač K-3000 
 
Slika 4 Krunjač K-3000 
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Krunjač kukuruza je namijenjen uglavnom za individualne poljoprivredne proizvođače 
i poljoprivredna domaćinstva. Krunjač je pokretan kardanskim vratilom ili elektromotorom. 
Krunjač ima mogućnost regulacije košare, ovisno o debljini klipa kukuruza. Nema kotače pa 
nije vrlo pogodan za transport. Elektromotor i prijenos snage su izolirani sigurnosnim limom 
da se izbjegnu moguće povrede korisnika. Ovaj krunjač dolazi u tri varijante: 1) obični bez puža 
2) sa pužem za uvrećavanje kukuruza 3) sa dugim pužem (2m) za transport kukuruza(u 





Kapacitet 3 t/h 
Masa 120 kg 
Dimenzije (dužina ,širina, visina) 1300 x 900 x 1223  mm  
Snaga elektromotora 3 kW 
Cijena 6.140,00 kn (3.940,00kn bez EM),  
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2.2.2 Krunjač Nidmetal 
 
 
Slika 5 Krunjač Nidmetal 
 
Slika 6 Krunjač Nidmetal-1 
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Pogon elektromotorom. Krunjač kukuruza je namijenjen uglavnom za individualne 
poljoprivredne proizvođače i poljoprivredna domaćinstva. Pogodan je za rukovanje i transport 
jer se oslanja na kotače, ali samo s jedne strane. No, ovaj krunjač je nemoguće priključiti na 
traktor i na taj način ga prenositi jer nema odgovarajuće prihvate za takav način transportiranja. 
Stroj dolazi sa ugrađenim pužnim prijenosnikom za lakši transport kukuruza sa jednom 
ispusnom lulom i  puž se pokreće remenom i snagu dobiva od glavnog pogona samog krunjača. 
Krunjač nema sigurnosne zaštite remenskog prijenosa pa je moguće doći do ozljede korisnika. 
 
 
2.2.3 Krunjač Tehnosistem 
 
 
Slika 7 Krunjač Tehnosistem 
Specifikacije 
Kapacitet 4,2 t/h 
Masa 150kg 
Dimenzije(duzina,širina,visina) 1390x1000x1100 mm 
Snaga 3,5 kW 
Cijena 5250 kn 
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Krunjač je pokretan elektromotorom ili kardanskim prijenosom. Posjeduje visoku 
mobilnst jer je oslonjen na kotačima što pogoduje za jednostavan transport stroja jer ga nije 
potrebno dizati, nego samo gurati, a također ga je moguće i priključiti na traktor(sa bočne 
strane) pa ga i na taj način transportirati. Stroj dolazi sa ugrađenim pužnim prijenosnikom za 
lakši transport kukuruza sa jednom ispusnom lulom i pokreće se remenom i snagu dobiva od 
glavnog pogona samog krunjača. Krunjač ima sigurnosnu zaštitu od prijenosa. 
 
Specifikacije 
Kapacitet 3,5 t/h 
Masa 190 kg 
Dimenzije(duzina,širina,visina) 1500x1410x1480 mm 
Snaga 3,5 kW 
Cijena 7860 kn 
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2.2.4 Pomak, K-01 
 
 
Slika 9 Krunjač Pomak, K-01 
 
 
Slika 10 Krunjač Pomak, K-01 sa transporterom 
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Stroj je pogonjem samo elektromotorom. Krunjač je s jedne strane postavljen na dva 
kotača pa se može lako pomicati u zavisnosti od mjesta krunjenja. Nije ga moguće priključiti 
na traktor(niti za pogon niti za transport). Zavisno od veličine klipa, podešavanje razmaka 
između ogrebljenog valjka i rešetkastog rosta, vrši se preko dva vijka za podešavanje i dvije 
opruge. Na ispustu gdje izlazi okrunjeno zrno kukuruza može se ugraditi kosi pužni transporter 
sa dvije ispusne lule za uvrećavanje koji ima svoj zasebni elektromotor za pogon. Proizvođač 
kao prednosti navodi smanjenje buke od ostalih proizvoda uporabom izolacijskog materijala za 
kućište isto kao i miran i uravnotežen jer je lađa uležištena kugličnim ležajima. Krunjač ima 
sigurnosnu zaštitu od prijenosa. 
 
2.2.5 Yuanyoustar, YYS-902 
 
 
Slika 11 Krunjač Yuanyoustar, YYS-902 
Specifikacije 
Kapacitet 2 t/h 
Masa 173 kg 
Dimenzije(dužina,širina,visina) 800x1400x1500 mm 
Snaga 2,2 kW 
Cijena 4980kn 
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 Navedeni krunjač je svojim dimenzijama najkompaktiniji odnosno najmanji, a samim 
time i najjednostavniji za prenošenje zbog svoje izrazito male mase, što za sobom povlači i 
osjetno manji kapacitet. Krunjač se pogoni samo elektromotorom. Ovaj krunjač radi na malo 
drukčijem principu nego gore navedeni, također koristi bubanj za krunjenje, ali kukuruz dolazi 
sa bočne strane kroz dva utora i prolazi uzdužno po bubnju gdje sa suprotne strane oklasak 
izlazi van, a zrno pada bez ikakvih dodatnih vibracijskih uređaja. Ovaj krunjač je za obična 
kućanstva za povremenu i malu upotrebu ne samo zbog manjeg kapaciteta nego zato što  
kukuruz treba ručno slagati da u utore ide jedan po jedan i može ići samo ako je orijentiran 
uzdužno. Dakle, ne može se kao kod gore navedenih samo kukuruz sipati u košaru. 
Specifikacije 
Kapacitet 1 t/h 
Masa 31 kg 
Dimenzije(dužina, širina, visina) 730x400x650 mm 
Snaga 1,1 kW 
Cijena 2.900,00 kn 
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2.3 Usporedba konkurentnih proizvoda 
 
 
Karakteristikama proizvoda dodijelili smo ocjene od 1 do 4, gdje je veća ocjena 
dodijeljena  proizvodu s boljom karakteristikom. Prosječna ocjena predstavlja omjer ukupnog 
zbroja pojednih ocjena po razmatranim karakteristikama i broja karakteristika. Tako dobivena 
prosječna ocjena predstavlja kriterij za konačno rangiranje razmatranih proizvoda. 
Karakteristike, odnosno kriteriji za ocjenjivanje određeni su prema dostupnim tehničkim 
specifikacijama i problemima uočenim prilikom analize zadatka.  
Kriterij mobilnosti je određen prema tome da li je stroj oslonjem na kotačima, na koliko 
kotača, da li ima mogućnost priključka na traktor u svrhu njegovog transporta ili nema niti jedno 
od toga. Kriterij sigurnosti nam govori koliko je krunjač siguran u našem slučaju, da li je 
remenski prijenos ili sam bubanj zaštićen sigurnosnim pokrovom jer postoji mnogo slučajeva 
gdje se upravo na ovakvim strojevima korisnici ozljede(remenski prijenos zahvati majcu, hlače 













Kapacitet 3 4 4 2 1 
Dimenzije 3 2 2 3 4 
Mobilnost 2 2 4 2 3 
Snaga 
motora 
3 4 4 2 1 
Sigurnost 4 2 3 4 2 
Cijena 2 3 1 3 4 
 ∑ 17 17 18 16 15 
Prosjek 2,83 2,83 3 2,667 2,5 
Rang 2. 2. 1. 3. 4. 
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2.4 Zaključak 
 
  Usporednom konkurentnih proizvoda najbolju ocjenu je dobio krunjač tvrtke 
Tehnosistem koji najbolje zadovoljava naše uvjete, uz tražen kapacitet najveća prednost mu je 
kvaliteta izrade i velika mobilnost jer se stroj nalazi na kotačima, a ako ga trebamo prevesti na 
dulje relacije možemo ga jednostavno priključiti na traktor. Krunjač Tehnosistem je dobro 
zaštićen od gore navedenih mogućih nezgoda. Jedini nedostatak ovog krunjača je viša cijena 
od ostalih. Drugo mjesto zauzimaju krunjači K-3000 i Nidmetal, ali u tablici nismo uzeli u obzir 
vrstu pogona tako da dajem prednost modelu K-3000 jer ima mogućnost pogona preko 
elektromotora i kardana dok model iz tvrtke Nidmetal u ponudi ima samo elektromotor. Dalje 
slijede krunjač Pomak K-01 što je vrlo kvalitetan proizvod, ali nažalost ima manji kapacitet 
(2t/h), a kapacitet je stakva kojoj pridajemo najveću važnost. Na kraju je stroj YYS-902 koji 
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3. MODELIRANJE FUNKCIJSKOG TOKA 
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5. KONCEPTI 
 
Nakon što smo odredili fukcije proizvoda, izradili funkcijsku strukturu i morfološku 
matricu na temelju toga izrađujemo koncepte. 
 
5.1 Koncept 1 
 
Krunjač u konceptu 1 koristi traktor kao pogon preko kardanskog vratila. Za prijenos 
momenta kroz sustav koristimo zupčanike. Krunjenje kukuruza se odvija pomoću 
ogrebljenog diska, a zrno kukuruza se usmjerava do željenog mjesta nagibom ploča. Stroj 




Slika 13 Nacrt koncepta 1 
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Slika 14 Tlocrt koncepta 1 
 
 
 Kukuruz u krunjač ulazi kroz usipni koš označeno na slici 13, kukuruz dolazi u zahvat 
ogrebljenog diska[3] i pomoćnog konusa za pritiskanje i usmjeravanje klipa[4] i na taj 
način se dešava krunjenje kukuruza. Nakon što je kukuruz u potpunosti okrunjen oklasak 
prolazi kroz prostor između ogrebljenog dijela i konusa i kroz profilirani otvor[6] 
ogrebljeni disk ga izbaci van iz krunjača. Ovisno o veličini kukuruza podešen je zazor 
između diska i konusa. Disk[3] se pokreće zupčanicima[2] određenog prijenosnog omjera 
koji imaju ulaz snage na [1] odnosno na to mjesto se priključuje kardansko vratilo koje 
pogoni traktor. Vratila su oslonjena na kliznim ležajevima[7]. Zrna kukuruza slobodno 
padaju ispod mjesta krunjenja i pomoću nagibnih skretnica[9] usmjeravamo ih van 
krunjača. Priključci [5] i [8] služe da sam krunjač priključimo na traktor u svrhu lakšeg 
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5.2 Koncept 2 
 
Za pogon koristimo elektromotor, a prijenos momenta se vrši pomoću remenskog 
prijenosa. Kurkuruz se kruni ogrebljenim bubnjem. Rešetkom izdvajamo zrno kukuruza od 
oklaska, a ekscentričnom vrtnjom izbacujemo oklasak i zrno van iz stroja. Krunjač leži na 
kotačima iz razloga da ga lakše transportiramo. 
 
 
Slika 15 Koncept 2 
 
Kukuruz ubacujemo kroz usipni koš[1] gdje kukuruz dolazi u zahvat sa ogrebljenim 
bubnjem(pokretan elektromotorom[3] preko remenskog prijenosa) i pomoćnom rešetkom. 
Nakon što se svo zrno odvoji od oklaska, zrno i oklasak padaju na košaru[4] koja na vrhu 
ima rešetku kroz koju zrna prodadnu, a oklasak ostane. Ovisno o veličini kukuruza podešen 
je zazor između ogrebljenog bubnja i pomoćne rešetke. Vratila su uležištena na kugličnim 
ležajevima. Krunjač leži samo na dva kotača zbog stabilnosti te ga je sa druge strane 
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Slika 16 Mehanizam bubnja i podešavanja razmaka 
Kukuruz dolazi u zahvat sa ogrebljenim bubnjem[8] i pomoćnom rešetkom[7]. Potreban 
smjer vrtnje je označen na crtežu. Razmak između bubnja i rešetke se podešava osovinom 
[6] odnosno ručicomna koju su zavarena dva diska koja pritišću pomoćnu rešetku koja je 
pričvršćena oprugama. U slučaju da u krunjač upadne dio puno veće tvrdoće od kukruza 
opruge[5] će omogućiti veći razmak između bubnja i rešetke i slobodan prolaz dijela tako 
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Slika 17 Mehanizam pokretanja košare 
 
Košara[3] se pokreće, vibrira odnosno transportira zrno i oklasak na principu 
ekscentrične vrtnje. Ekscentrično vratilo[10] pokretano remenskim prijenosom[11] 
osigurava pokrete košare radi lakšeg ispadanja zrna i oklaska iz stroja. 
 
 
Slika 18 Prijenos snage 
Krunjač je pogonjen elektromotorom[3], preko remenice i remena pokrećemo 
bubanj[8], preko istog vratila pokrećemo i mehanizam za odvođenje zrna i oklaska[3]. 
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5.3 Koncept 3 
 
Stroj je pogonjen elektromotorom, prijenos momenta i gibanje se odvija remenskim 
prijenosom i zupčanicima. Kukuruz u krunjaču kruni se pomoću ogrebljenog bubnja. 
Krunjač leži na kotačima da ga lakše transportiramo. 
 
Slika 19 Koncept 3 
 
 Kukuruz u stroj dolazi kroz otvor i gornji dio kućišta[2] gdje kukuruz dolazi u zahvat sa 
dva ogrebljena bubnja [3] koji su postavljeni uzduž stroja. Stroj je pokretan 
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Slika 20 Tlocrt krunjača bez gornje kućišta 
 Na slici 20. je prikazan potreban smjer vrtnje ogrebljenih bubnjeva[3] koji na sebi imaju 
zube[7] koji prate profil zavojnice tako da zubi osiguravaju gibanje kukuruza odnosno oklaska 
od ulaza prema izlazu. Zrno kukuruza „propada“ kroz bubnjeve i usmjerava se na predviđeni 
izlaz za to. 
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Slika 21 Način prijenosa snage 
 
 Elektromotor[1] preko remenskog prijenosa[4] snagu daje bubnju koji na istom vratilu 
ima zupčanik koji dalje pokreće zupčanik[5] na vratilu drugog bubnja čime dobivamo željeni 
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Cijena + +/- - 
Jednostavnost 
izvedbe 
+ +/- +/- 
Jednostavnost 
rukovanja 
+/- + + 
 Kapacitet stroja - + + 
Mobilnost stroja +/- +/- +/- 
Potrošnja energije - +/- +/- 
Masa + +/- +/- 
Održavanje stroja +/- + +/- 
Veličina stroja +/- +/- +/- 
Sigurnost - +/- +/- 
Σ 5 6.5 5.5 
 
 
Vrednovanjem koncepata došli smo do spoznaje da koncept 2 više odgovara potrebama 
korisnika. Koncept 2 ponajviše odgovara zbog samog kapaciteta koji je veći nego onaj u 
konceptu 1 jer kod koncepta 1 u zahvat uvijek dolazi klip kukuruza jedan po jedan dok kod 
koncepta 2 i 3 u zahvat može doći više klipova kukuruza istovremeno. Najveća mana koncepta 
3 je što nema razrađen sustav odvajanja zrna i oklaska kao što ima koncept 2 stoga je moguće 
recimo da zrna kukuruza u manjoj količini mogu izlaziti van na mjestu gdje inače izlazi oklasak. 
Koncept 2 ima pogodnije rješeni izlaz oklaska i zrna, praktičnije je staviti košaru na izlaze u 
koju želimo da zrno ili oklasak kupimo. Koncepti 2 i 3 su pogonjeni elektromotorom što nam 
je praktičnije jer nije potreban traktor za pogon koji sam po sebi zauzima prostor. Također 
koncept 1 troši više energije jer za njegov pogon motor u traktoru treba biti upaljen cijelo 
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vrijeme dok koristimo krunjač. Koncept 3 je najskuplji jer imamo dva ogrebljena bubnja sa 
posebnom putanjom grebena odnosno zuba, također imamo i dva zupčanika. Koncept 1 odlikuje 
niža masa, kompaktne dimenzije i cijena. Za daljnju konstrukcijsku razradu temeljit ćemo se 
na konceptu 2  i njegovim radnim principima. 
 
6. Proračun i detaljna razrada 
 
Kako bi se uvjerili da je izabrano rješenje koncepta 2 uopće moguće u stvarnosti potrebno 
je provesti proračun kompletnog stroja kojeg radimo paralelno sa detaljnom razradom. Ulazni 
parametar kojeg je potrebno zadovoljiti je kapacitet stroja. 
6.1 Elektromotor 
Prema postojećim proizvodima ovakvog tipa i eksperimentalnim određivanjem odabiremo 
kao pogon elektromotor Watt-drive 3BWAG_100L-04F-TH-TF. Podaci i dimenzije vidimo iz 
proloženih slika. 
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Slika 23 Dimenzije elektromotora 
 
Za usporedbu isproban je elektro motor 1,5kW brzine vrtnje također 1420 1/min koji 
prijenosim omjerom i12=2,22 na bubnju daje moment od 20Nm što je još uvijek dovoljno za 
krunjenje kukuruza, ali kod većih količina kukuruza kada dođu u zahvat sa bubnjom 
elektromotor daje premalo momenta i izbaci sklopku. Zbog tog razloga smo odabrali duplo jači 
elektormotor. 
6.2 Prijenos snage 
 
 
Slika 24 Skica remenskog prijenosa 
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Za prijenos odabiremo standardne remenice SPZ dimenzija ϕ63 i ϕ140.Remenica ϕ63 
se nalazi na EM dok se remenica ϕ140 nalazi na bubnju iz čega proizlazi prijenosni omjer od 
i12=140/63=2,22. 
Elektormotor daje moment (slika 22.) T=20Nm stoga dobijamo moment na bubnju 
TB=20*2,22=44,4 Nm što je i više nego dovoljno za krunjenje kukuruza. Brzina vrtnje bubnja 
proizlazi nB= 1420/2,22=639 1/min. Mali dio momenta odlazi preko remenice ϕ63 na remenicu 
ϕ140 gdje se na ekscentrično vratilo prenosi gibanje koje služi za titranje košare kako bi 
odvajanje oklaska i zrna bilo lakše. Brzina vrtnje ekscentričnog vratila iznosi nv=639/2,22=287 
1/min. Također iz konstrukcije ekscentričnog vratila proizlazi frekvencija i amplitura košare 




 Proračun radimo prema [3]. Za odabrani materijal vratila St 52-3 (Č-0561) vrijednosti 
dopuštenih naprezanja prema Tochtermannu i Bodensteinu iznose 240 /dop N mm   . 
 











U gornjoj jednadžbi reducirano opterećenje iznosi 2 200,75( )redM M T     
M-moment savijanja promatranog presjeka. 









 - faktor čvrstoće materijala vratila obzirom na način njegovog opterećenja 
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Vratilo 1 
 Duljina vratila na bubnju iznosi 772mm. Masa bubnja iznosi 30kg tj. težina 300N. 
Težina bubnja stvara moment savijanja od Mf = 300/2 * 772/2 = 150 * 386 = 57900 Nmm. 
Moment torzije iznosi 40 Nm. 
Reducirani moment 
2 2 2 2
00,75( ) 57900 0,75(0,73 40000) 63182redM M T Nmm        
Promjer vratila iznosi 
 
33 3









   

 
Zbog sigurnosti odabiremo promjer vratila d = 30 mm. 
 
Vratilo 2 
 Ekscentrično vratilo nije opterećeno fleksijski. Maksimalni torzijski moment iznosi 
kada je krunjač pogonjen traktorskim kardanom i iznosi 80Nm. Za odabrani materijal St 42-2 
(Č-0461) iz Podloga Vratilo uzimamo 275 /dop N mm  . 












Reducirani moment 2 2 2 200,75( ) 0 0,75(0,68 80000) 47111redM M T Nmm       . 
Promjer vratila iznosi 
 
33 3









   

. 
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6.4 Remenski prijenos 
 
Slika 25 Specifikacije remena 
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Proračun remena prema [8] i [1]. 











   - dopušteno naprezanje u remenu. 
0,7  - koeficijent trenja guma 
Osni razmak 12 680a mm , 34 470a mm .  
Prijenosni omjer 12 34 2,22i i  , 1 263 , 140d mm d mm   . 
Brzina remena 





v d n d n
s











    - obodna sila remenice 
Duljina remena(prema [9]): 
α - obuhvatni kut manje remenice 
2 1
12




arcsin(0,0566) 3,24 , 0,0566












   
                 
  
Naprezanja u remenu: 
max 1 f dop       , 1   naprezanje u vučnom ogranku , f   naprezanje od savijanja 



















































        
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max 2
9,29 32 41,3 dop
N
mm





f Z f s
L
        




        
160dopf s












    
3 4
34




arcsin(0,082) 4,7 , 0,082












   
                 
 
































       
max 2
17 32 49 dop
N
mm
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6.5 Zavar 
Zavar na nosaču elektromotora. Proračun radimo prema [4].  





   za S235. Opterećenje zavara 
čine i sile u remenu koje iznosi F1 = 721N i F2 = 87N. 
Fv – rezultantna sila na vratilo EM 
 
Slika 26 Skica opterećenja zavara nosača EM 
 
 
Slika 27 Presjek zavara 
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     
32 3 20 30 3 33,5 40 3 20
23,97
30 3 32 3 40 3
ty mm
       
 




2 2 2 43 40 3 32 30 32 40 3 3,97 2 32 3 7,97 2 30 3 9,53 80845,4
12 12 12
yI mm
       
                    






















     
2 2









   





32 3 40 3
EMF N
A mm




2 2 2 2
2
3 (15 2,3) 3 1,6 17,5red f dop
N
mm
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Slika 28 Runilica za kukuruz 
 
Slika 29 Runilica bez poklopca, zaštitne gume i lima 
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Slika 30 Kućište runilice 
 
Slika 31 Bubanj 
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Slika 33 Pritisna ploča 
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Slika 34 Sustav za podešavanje debljine krunjenja 
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36 Vijak M5x16 3 DIN 6921 6.8 Vijci Kranjec
36 Stražnji sklop pogona 1 LS-2016-04 144x487 5
35 Bubanj 1 LS-2016-02 350x772 34
34 Matica M10 12 DIN 1663 Vijci Kranjec
33 Matica M14 1 DIN 1663 Vijci Kranjec
32 Matica M8 2 DIN 1663 Vijci Kranjec
31 Matica M12 13 DIN 1663 Vijci Kranjec
30 Blok zakovica 6x3.8 14 DIN 7340 Vijci Kranjec
29 Vijak M8x25 2 DIN 6921 6.8 Vijci Kranjec
28 Vijak krilati M6x20 3 DIN 316 6.8 Vijci Kranjec
27 Vijak križni M8x16 2 DIN 967 6.8 Vijci Kranjec
26 Vijak M12x50 3 DIN 6921 6.8 Vijci Kranjec
25 Vijak M12x35 4 DIN 6921 6.8 Vijci Kranjec
24 Vijak M10x20 4 DIN 6921 6.8 Vijci Kranjec
23 Vijak M10x30 8 DIN 6921 6.8 Vijci Kranjec
22 Zaštitni lim remena 1 S235JRG2 1130x453x68 1,40
21 Stražnja zaštitna guma 1 guma 520x180x1 0,13
20 Prednja zaštitna guma 1 guma 540x180x1 0,10
19 Poklopac 1 S235JRG2 1258x640x660 11,24
18 Vratilo opruge 1 S235JRG2 58x710 1
17 Opruga T42710 2 DIN 17221 38 Si 6 0,15
16 Nosač opruga 1 S235JRG2 670x104x30 0,95
15 Nosač košare 4 S235JRG2 218x30x35 0,24
14 Podložna pločica 6 DIN 988 S235JRG2 35x1
13 Gumeni umetak 9 guma 30x30
12 Prihvat eks.vratila na košari 1 S235JRG2 118x30x36 0,10
11 Pritisna ploča 1 S235JRG2 576x538x168 8
10 Remen SPZ 1262mm 1 DIN 7753/1 0,07
9 Remen SPZ 1682mm 1 DIN 7753/1 0,10
8 Remenica 63 GIJ SPZ 1 DIN 2211 S235JRG2 67x28 0,4
7 Aksijalni osigurač remenice 1 LS-2016-06-09 S235JRG2 50x9 0,11
6 Aksijalni osigurač ručice 1 S235JRG2 18x10 0,05
5 Ručica 1 S235JRG2 127x97x20 0,25
4 Nosač prednje gume 1 S235JRG2 550x60x2 0,27
3 EM 3BWAG_100L_04F-TH-7F 1 33
2 Košara 1 S235JRG2 779x238x1086 5,47
1 Konstrukcija 1 LS-2016-06 S235JRG2 1335x840x830 30,2

















Napomena: Na donji dio košare navariti jedno 
sito razmaka 20mm i jedno sito razmaka 3mm 







































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8
100 3020 40 6050 8070 90 100
ISO - tolerancije
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  30 G7 
ISO - tolerancije
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5 Uzdužni desni profil 1
6 Postolje EM uzdužno 2




Priključak za traktor_1 1
10 Držač ekscentričnog vratila 1 340x40x40
11 935x175x1Bočni sigurnosni lim 2
12 Bočni stražnji profil 4
13 Nosač pritisne ploče 2 51x30x3
14 Potpora prednja lijeva 1
15 Uzdužni lijevi profil 1
















18 Nosač košare na kućištu






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Debljina lima iznosi 4mm.
17
ISO - tolerancije












































































































Broj naziva - code
Napomena:
Materijal:
Crtež broj:
Naziv:
Masa:
Pozicija:
Listova:
List:
Format:
Kopija
Ime i prezimeDatum
Projektirao
Pregledao
Objekt:
Luka Šilec
Crtao
FSB Zagreb
19.8.2016
R. N. broj:
Objekt broj:
Mjerilo originala
De
si
gn
 b
y 
CA
DL
ab
UZDUŽNA SPOJNICA OKVIRA
Luka Šilec
Luka Šilec
S235JRG2
ISO - tolerancije
Potpis
1
1LS-2016-06-19
1:1
1,15kg
Ra  6,3
 9
25
 
 4 
 40 
